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un  recurso  que  puede  acercarlos  a  otros  contenidos.  En  esta  comunicación 





Abstract: ICT are nowadays seen  inside Teacher Training Degrees  from a double 
perspective:  like a  content or aspect of  the  reality with which  the  students must 
take  contact,  taking  advantage  of  their  benefits  to  the  maximum,  and  like  a 
resource  that  can  approach  them  other  contents.  In  this  communication we will 










Los profundos  cambios a  los que  se ha visto  sometido nuestro  continente  a 
través de los distintos procesos de construcción y crecimiento de la Unión Europa, 
principalmente expresados en términos de Convergencia, han arrastrado también, 
como no podía  ser de otra manera,  a  las universidades  a  adaptarse  a un nuevo 
espacio y a una nueva realidad, por lo que Europa se encuentra en estos momentos 
inmersa en un proceso de profunda reforma de la estructura y organización de sus 




la  creación,  antes  de  2010,  de  un  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  que 
contribuya, a su vez, a la consolidación de una Europa del conocimiento. Entre los 
principales  objetivos  perseguidos  o  pretendidos  por  este  planteamiento 
nuevamente convergente cabe destacar como principales los dos siguientes: 





facilitando  la  inserción profesional de  los  egresados,  las  colaboraciones  con  la 
empresa,  la extensión universitaria,  la  investigación,…, todo ello en un espacio 
europeo sin fronteras, multidisciplinar e intercultural.     
Detengámonos un momento en esta última cuestión: ¿por qué surge ahora esta 









Resulta  evidente que,  ante un panorama  tal,  los  saberes  tradicionales ya no 







y en  la que  las nuevas  tecnologías  juegan un papel clave.   Las Tecnologías de  la 
Información  y  de  la  Comunicación  (TIC),  y  todo  el  mundo  construido  a  su 
alrededor, se ha ido introduciendo en nuestra sociedad a una velocidad vertiginosa 
hasta  convertirse  en  parte  de  nuestras  vidas.  La  relación  que  actualmente 
mantengamos  con  ellas  puede  ser  más  o  menos  directa,  necesaria  en  mayor  o 
menor medida, pero  resulta  evidente que,  eventualmente, probablemente a muy 
corto plazo,  se  convertirá  en un  recurso de  incalculable valor,  imprescindible  en 
algunos  casos,  en  el  desarrollo  de  la mayor  parte de  las  actividades  cotidianas, 
fundamentalmente las profesionales. Sin embargo, a pesar de su presencia acusada 
a nuestro alrededor y del reconocimiento generalizado sobre su carácter utilitario y 
práctico,  siguen  provocando  cierto  rechazo  en  un  porcentaje  significativo  de  la 
población,  no  escapando  a  este  sentimiento  la  comunidad  universitaria  y,  muy 
especialmente,  el  profesorado.  Las  causas  que  conducen  a  tal  rechazo  son 
múltiples,  aunque  todas  encierran  la  idea  de  inaccesibilidad,  producto  de 
dificultades  intrínsecas  asociadas  a  su  aprendizaje  y  extrínsecas  fruto  de 
tradiciones,  costumbres  y,  en  algunos  casos,  una  autopercepción  excesivamente 




el manejo de  las TIC o, al menos,  eso es  lo que nuestra  experiencia docente nos 
muestra.   
Como  ya  hemos  anticipado  en  el  resumen,  la  intención  de  este  trabajo  es 
apuntar  algunas  de  las  ventajas  de  las  TIC  como  herramienta  facilitadora  del 
proceso de adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y a sus 
demandas  y  exigencias  en  materia  de  enseñanza‐aprendizaje,  para  lo  cual  nos 
apoyaremos en nuestra experiencia acumulada en el transcurso del año académico 
2005‐2006  en  la  E.U.  de  Educación  de  Soria  en  el marco  de  una  experiencia  de 
innovación  docente  que  será  contextualizada  y  descrita  brevemente  en  las  dos 
próximas secciones. 
2. La Universidad de Valladolid y los Proyectos Piloto 
En  España  la  LOU  (Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades)  recoge  en  su  Título  XIII  la  necesidad  de  ir  introduciendo  las 
medidas necesarias para  la plena integración del sistema universitario español en 
el  espacio  europeo  de  enseñanza  superior.  A  raíz  de  esta  ley,  las  distintas 
universidades  españolas  y  europeas,  están  llevando  a  cabo  experiencias  de 





















los  procesos  de  adaptación  de  la  enseñanza  universitaria  a  las  nuevas 
orientaciones políticas”. (Colás y De Pablos, 2005) 













La  Universidad  de  Valladolid  consciente  de  los  retos  futuros,  plantea  la 
posibilidad  de  llevar  a  cabo,  a  través  de  una  primera  convocatoria  oficial, 
experiencias de  innovación docente para el EEES durante el curso 2005‐2006. Las 
experiencias  piloto  se  refieren  únicamente  al  primer  curso  de  las  titulaciones, 
afectan  a  todas  las  asignaturas  y  son  coordinadas  por  un  Responsable  de 
Titulación.  En  el  caso  de  la  E.U.  de  Educación  de  Soria  se  aprobó  el  proyecto 
remitido  dentro  de  la  mencionada  convocatoria  para  la  ejecución  de  una 
experiencia  tal  en  el  primer  curso  de  la  titulación  de  Maestro  Especialista  en 
Educación Primaria. Por otra parte, para coordinar las experiencias de Innovación 
Docente en  titulaciones en el curso 2005‐2006  se constituyó en  Junio de 2005 una 
red  de  trabajo  con  los  responsables  de  las  mismas.  Esta  red  hace  uso  de  una 










distintas  estructuras  de  trabajo  y  coordinación  de  la Universidad  de Valladolid 
orientadas al proceso de convergencia al EEES, es el momento de conocer más a 



































































































durante  el  curso  2005‐2006  se  analizaron  fortalezas,  debilidades,  amenazas  y 
oportunidades  de  las  labores  docente  y  discente,  principalmente,  mediante 
distintos análisis estratégicos tipo DAFO y otros elementos de evaluación interna y 
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